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Aar — gennem  vort statelige Blad »Vore 
Kirkegaarde«, gennem  oplysende Smaa- 
skrifter, gennem  Foredrag  og M øder, ved 
hvilke m an ikke m indst søger at faa Me- 
nighedsraadene i Tale. Og saa h a r  den af 
Foreningen udgivne K irkegaardsprotokol 
vist sig nyttig; den er nu solgt i ca. 1200 
Eksem plarer.
Foreningen h a r gennem  de 25 Aar været 
i stadig Vækst. Den begyndte i 1920 m ed 15 
M edlem m er (jævnf. Side 77); i 1925 var Tal­
let steget til 243, i 1930 til 414, i 1940 til 523; 
og nu, i 1945, er A ntallet af M edlem m er 
625. E t Tegn paa den Interesse, der er for 
Foreningens Arbejde, e r den økonom iske 
Støtte, der er blevet dette til Del ved Til­
skud fra forskellig Side: Kirkeministeriet, 
Ng Carlsberg-Fondet, Københavns Kreds 
a f  »Alm indelig dansk Gartnerforening«, 
y>Den danske Præste forening«, Landbrugs- 
lotteriet, Den Raben-Levetzauske Fond, Fre­
deriksborg Am ts Sparekasse m. ti.
Foreningens Form æ nd h a r gennem  Ti­
derne været: Stiftprovst Lindhardt (1921 
22), Folketingsm and, Pasto r N. Joh. Laur­
sen (1922—26), Provst Simon Hansen (1926 
—30), Folketingsm and, L æ rer P. Kam mers- 
gaard (1930—31), P asto r A. J. Bartholdg  
Møller (1931—36) og Biskop, Dr. C.I. Schar- 
ling (fra 1936).
Som Sekretæ r og B edaktør af Bladet 
h a r i en A arrække (siden 1926) H avear­
kitekt Johannes Tholle virket.
Mange gode M edarbejdere er i Aarenes 
Løb taget bort ved Døden. Navne skal 
her ikke frem drages; m en vi m indes dem  
m ed Æ rbødighed og Tak. Og stadig sam ­
ler der sig en stor Kreds af Interesserede 
om Foreningen og dens Arbejde. Ved et 
Jubilæ um  skal m an  ikke blot se tilbage, 
m en ogsaa frem ad. Det er da glædeligt, 
at der stadig m elder sig Opgaver, og stadig 
er Lyst og Iver til at tage disse Opgaver 
op. M aatte »Foreningen for K irkegaards- 
kultur« da ogsaa i de kom m ende Aar faa 
Lykke til at virke i sit P rogram s Tjeneste 
til Gavn for vore K irkegaarde.
Fig. 142.
P o p p e la l lé e n  p a a  
F r e d e n s  K i r k e g a a r d .
Fredens Kirkegaard 
i Odense 1920- 1945
A f Inspektør O. Raahauge Askegaard
Sam tidig med at Fredens Kirke i det 
davæ rende Set. Hans Landsogn  ved Odense 
i 1920 opførtes efter A rkitekt P. V. Jensen- 
Klints P lan, anlagdes Fredens Kirkegaard  
efter P lan  af H avearkitekt P. W ad  (se 
Fig. 155).
Det var saaledes to frem ragende Fag- 
m æ nd paa hvert sit O m raade, der stod for 
Arbejdet, og da Sam arbejdet im ellem  dem 
var udm æ rket, er det ikke underligt, at 
B esultatet blev saa godt, som Tilfældet 
viser det.
Uden egentlig at være starte t forbundne, 
danner Kirke og Kirkegaard her dog en 
harm onisk  H elhed og afgiver et sjæ ldent 
sm ukt Bybillede.
Det var den 1. August i Aar 25 Aar 
siden, at A rbejdet paa Anlæggelsen paa- 
begyndtes m ed nuvæ rende K irkegaardsas-
V ore K irk eg aard e  B ind 15 N r. 7 79
V enstre  Spalte. 
F ig. 143. 
F r e d e n s  K ir k e .  
Fig . 144. 
R o s e n p a r t i  m e l l e m  
L i t r a  C  o g  H  
(jæ vnf. P la n e n  F ig . 155.) 
F o to : J . T h . 1930.
Fig . 145. 
S id d e p la d s  m e l l e m  
L in d e h æ k k e .
H øjre  Spalte  
F ig . 140. 
B l o m s te r  m e l l e m  
H æ k p a r t i e r .  
Fig . 147. 
P l æ n e n  m e l l e m  
L i t r a  I )  o g  /  
(jæ vnf. F ig. 155.) 
F o to : J . T h . 1930.
Fig. 148. 
S id d e p la d s e n  i L i t r a  G .
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V enstre  Spalte .
F ig . 149.
P a r t i  f r a  L i t r a  G . 
Fig. 150.
G r a v p a r t i  m e d  
R ø d t jø r n - A l l é .
Fig . 151.
D e ta i l le  f r a  L i t r a  E .
H øjre  Spalte.
Fig. 152.
K ir k e g a a r d e n s  K o n to r .  
Fig . 153.
P . W a d  v e d  T e g n e ­
b o r d e t .
Fig . 154.
P . W a d s  G r a v s te d .
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Fig . 155. 
P . W a d :  P la n  ti l  
F r e d e n s  K ir k e g a a r d .
C. 1:250«.
Grad forstaaet at bygge videre paa W ads 
Ideer,og denneK irkegaardshø jeS tade skyl­
des ikke m indst hans Dygtighed og Om hu. 
Da Kirkegaarden den 1. Jan u ar 1933 ind­
lem m edes i Odense Kom m une  sam m en 
med det øvrige Sogn, traad te  Petersen ind 
i Odense K om m unes T jeneste og er sta­
dig en nidkæ r Vogter af Fredens K irke­
gaard.
K irkegaarden er desværre kun  paa ca. 
5 ha og kan ikke udvides, da der er Be­
byggelse paa alle Sider. Om faa Aar er 
der ikke tiere nye G ravsteder at faa paa 
denne sm ukke, lille Kirkegaard.
Den første Begravelse paa K irkegaarden 
fandt Sted den 16. O ktober 1920 — næ­
sten inden A nlægsarbejderne var færdige. 
Det h a r vel nok væ ret vanskeligt for 
de første Besøgende at forstaa, at W ad 
havde skabt dem en K irkegaard, der i
gaaet.
Det, der først og frem m est giver F re­
dens K irkegaard sin særlige Stemning, er 
den rige Beplantning. K irkegaarden deles 
i fire Afsnit af to store Poppelalleér, der 
skæ rer h inanden  i Korsform . Selve Op­
delingen af disse Afsnit er overordentlig 
k lar og enkel, og ved Hjælp af en rig og 
afvekslende P lantebestand, er der skabt 
en Række sm ukke Gravgaarde. Ind im el­
lem  G ravgaardene lindes hyggelige Smaa- 
p ladser m ed Bænke og Blom ster, og det 
hele er lukket ude fra O m verdenen ved 
et godt Læbælte.
Det er da heller ikke underligt, at for­
uden det Publikum , der h a r  Æ rinde  paa 
K irkegaarden, kom m er der m ange Besø­
gende for at glæde sig over det sm ukke 
Anlæg.
Der er i Lohet af de 25 Aar kom m et
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P l a n  o v e r  U d v i d e l s e  a f  U r n e h a v e  G .
V e s t r e  KiRKEG/vm>.
P ^ m ,E » T °KSTW^moj,d  i : ¿0 0
\A»iru /finlifijmmrd ^V5.
Fig . 156.
P la n  t i l  U r n e h a v e  
p a a  K ø b e n h a v n s  
V e s tre  K ir k e g a a r d .
C; 1:300
(jæ vnf. F ig . 156—56).
forholdsvis faa M onum enter af kunstne­
risk Værdi paa F redens Kirkegaard.
B illedhuggeren Axel Poulsens M onu­
m ent over sine Foræ ldre danner dog en 
overordentlig sm uk Undtagelse. Denne 
K unstner h a r ogsaa T ilknytning til F re ­
dens Kirke, idet A ltertavlen — et pragt­
fuldt B illedskæ rerarbejde — er udført af 
ham.
De ret høje Hække er en Hjælp til at 
skjule daarlige Gravm æler.
Mange K irkegaarde Fyn over vidner 
sam m en m ed de m ange H aver og P a r­
ker — om W ads Dygtighed som  Have­
arkitekt, m en det er alm indelig anerkendt, 
at F redens K irkegaard ikke alene er et 
af W ads sm ukkeste A rbejder, m en ogsaa 
med sin enkle, klare F orm  og gode P lan te ­
valg er saa typisk for ham . W ad ved­
blev da ogsaa at interessere sig for F re ­
dens Kirkegaard lige til det sidste. Nu 
hviler lian selv i en af de sm ukke Grav- 
gaarde, som han skabte for 25 Aar siden 
(jævnf. Fig. 154).
Den 12. M arts 1944 begravedes han  fra 
Fredens Kirke paa den K irkegaard, han 
holdt saa m eget af.
En Urnehave paa Køben­
havns Vestre Kirkegaardo
A f Overgartner Arne Falmer Nielsen
I Begyndelsen, da Ligbrændingsprocessen 
hos os var ny, fulgte m an  den sydeuropæ ­
iske Skik at anbringe U rnerne paa H ylder 
i U rnehal; senere vandt den m ere tiltalende 
F orm  at sætte dem  i en U rnem ur frem ; 
m en intet af dette finder større T ilslut­
ning. De fleste Paarørende vil helst have 
U rnen i Jorden  m ed det sam m e. Man er 
jo ogsaa efterhaanden  blevet k lar over, 
at den Dag, F redningstiden udløber for 
en Plads i en U rnehal, e r m an  ikke kom ­
m et Spor længere end um iddelbart efter 
Ligbrændingen, og m an  skal alligevel til 
at købe et Stykke Jord  til at sætte U rnen 
ned i, fordi U rnen ikke længere kan blive 
staaende i K rem atoriet.
De første U rnehaver, der anlagdes, var 
meget utilfredsstillende, idet m an af H en­
syn til U rnens m indre Størrelse i F o r­
hold til en Kiste ganske roligt nedkopie- 
rede Fam iliegravstedet, og det siger sig 
selv, at n aar der skal være det sam m e 
M onum ent, den sam m e Beplantning o. 1.
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